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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
menulis karangan deskripsi mata pelajaran bahasa Indonesia dengan 
menggunakan media gambar seri pada siswa kelas V SD Negeri Pondok 03 
Nguter kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2011/2012 .Untuk mencapai tujuan 
pembelajaran di atas, penelitian ini dilakukan dengan rancangan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) dengan model kolaborasi dengan guru kelas, mulai dari 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, serta 
refleksi. Dalam melaksanakan tindakan digunakan metode observasi, wawancara, 
tes dan dokumentasi. Adapun instrumen yang digunakan adalah panduan 
pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran, kriteria penilaian bahasa 
Indonesia, panduan wawancara dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 
Sedangkan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil kemampuan 
menulis karangan diskripsi mata pelajaran bahasa indonesia pada siswa kelas V 
SDN Pondok 03 Nguter Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dapat dilihat dari 
peningkatan kemampuan menulis karangan deskripsi yang  sebelumya nilai rata-
rata siswa hanya 64,11 (64%).  Pada siklus I nilai rata-ratanya menjadi 67,0 
(67%). Pada siklus II nilai rata-rata menjadi 78,33 (78%). Pada penelitian ini 
ketuntasan hasil belajar siswa dalam menulis karangan deskripsi juga mengalami 
peningkatan, yang sebelumnya hanya 40% atau 7 siswa yang mendapat nilai 
diatas KKM yaitu 71. Pada siklus I menjadi 67% atau 12 siswa yang mendapat 
nilai diatas KKM, dan pada siklus II menjadi 89% atau 16 siswa yang mendapat 
nilai diatas KKM. 
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan media gambar 
seri dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan deskripsi mata pelajaran 
bahasa Indonesia pada siswa kelas V SD Negeri Pondok 03 Nguter Kabupaten 
Sukoharjo tahun pelajaran 2011/2012 dilihat dari nilai rata-rata yang meningkat 
dan ketuntasan hasil belajar siswa dalam menulis karangan deskripsi meningkat. 
 





“Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu berbuat baik bagi 
dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat buruk, maka sebenarnya 
(keburukan) itu bagi dirimu sendiri” 
( Terjemahan QS. Al – Israa: 7) 
 
Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah, sesungguhnya tidak ada 
yang berputus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang kafir” 
(Terjemahan QS. Yusuf: 87) 
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